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и проявления индивидуальных особенностей ребенка, развивается 
его стремление к познанию окружающей действительности.
Таким образом, детское конструирование обладает широкими 
возможностями в плане познавательного развития личности ребенка, 
развития у него активности, воображения и творческих способностей.
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Не секрет, что каждый родитель желает, чтобы его ребенок был 
умным, образованным, стремился к знаниям. В связи с этим, в на-
стоящее время для многих родителей стало актуальной пробле-
мой раннее развитие детей. В современном мире есть множество 
методик раннего развития детей, каждая из них имеет свои цели 
и направления работы. Наиболее актуальной проблемой являет-
ся обучение чтению. Понятно, что если ребенок при поступлении 
в школу уже обладает навыком чтения, то это существенно облег-
чит обучение. 
Важно понимать, что ребенок должен быть готов к обучению, 
ведь чтение – это не только особый вид речевой деятельности, 
но и то, что чтение, в особенности детской литературы, обладает 
огромными воспитательными возможностями [3]. Для того, чтобы 
овладеть этим навыком, ребенок должен обладать определенными 
знаниями, умениями и навыками. Готовность – момент времени 
в жизни индивида, когда достигнутый им уровень зрелости позво-
ляет ему извлечь пользу из конкретного опыта научения [4]. 
Детство как закономерный этап жизни человека исследуется 
многими учеными [2]. Педагоги, психологи, физиологи глубоко 
и всесторонне изучают особенности каждого возрастного периода 
на этапе детства, новообразования каждого возраста [3]. 
Рассмотрим возрастные характеристики старшего дошколь-
ного возраста, ведь именно этот этап развития предшествует на-
чалу школьного обучения. Старший дошкольный возраст один 
из этапов с наиболее интенсивным развитием ребенка. Совер-
шенствуются психические функции, повышается дифференци-
ированность восприятия, физиологически тело развивается ин-
тенсивно.
Подробнее остановимся на тех новообразованиях старше-
го дошкольного возраста, которые позволяют ребенку овладеть 
навыком чтения как вида речевой деятельности, направленной 
на смысловое восприятие графически зафиксированного текста. 
К старшему дошкольному возрасту (6–7 лет) у детей отмечается 
развитие таких психических функций как внимание, память, пере-
ход к новому типу мышления, произвольность поведения. 
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Важным новообразованием являются предпосылки к форми-
рованию произвольного внимания. Свидетельством это являются 
результаты исследований, в которых детям предлагалось описать 
содержимое той или иной картинки. Произвольное внимание 
не возникает само по себе или как результат развития непроиз-
вольного внимания, необходима определенная обучающая, раз-
вивающая среда, организованная взрослыми для развития произ-
вольного внимания [5].
Другим важным новообразованием является развитие произ-
вольного запоминания информации. На ранних стадиях разви-
тия ребенка Л. С. Выготский рассматривал мышление как память, 
точнее – припоминание какой-либо конкретной ситуации, анало-
гичной видимой или ассоциирующейся с ней. Информация, удер-
живаемая памятью ребенка, представляет набор пережитых ситуа-
ций, несистематизированных знаний, конкретных представлений, 
не связанных между собой логикой [1]. 
Так же, отметим, что существенный скачок происходит в раз-
витии мышления детей старшего дошкольного возраста: возникает 
и развивается словестно-логический способ мышления, существен-
но расширяющий возможности познания в сравнении с наглядно-
образным способом, характерным для детей младше 5 лет.
Главным итогом развития всех видов деятельности выступа-
ет формирование произвольного поведения [6]. В данном случае 
необходимо отметить, что с появлением у ребенка произвольного 
поведения становится возможным выполнение однообразных дей-
ствий на протяжении некоторого времени, что просто необходимо 
при обучении чтению. 
Особо стоит обратить внимание на сформированность всех 
компонентов речевой деятельности. Чтение как вид речевой дея-
тельности опирается на такие умения как: осознание собственной 
речи и речи других людей, формирование собственного речевого 
поведения (произвольность высказываний, обдумывание фраз, 
подбор речевых средств наиболее полно передающих смысл вы-
сказывания) [2]. Для успешного обучения чтению у ребенка так же 
должен быть развит фонематический слух, иначе детям сложнее 
воспринимать и различать фонемы, что значительно затрудняет 
процесс обучения. 
Другим необходимым фактором успешного обучения чтению 
является наличие интереса к обучению чтению, внутренняя моти-
вация.
Таким образом, новообразования, происходящие в данный воз-
растной период, способствуют готовности к обучению чтению [3]. 
Важно учитывать все факторы готовности ребенка к обучению чте-
нию, прежде чем начинать обучение. 
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